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The Value Function and Its Implementation
of Culture Confidence in Colleges and Universities
HUANG Cui － yao1，2
( 1． Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． Guangxi Polytechnic of Construction，Nanning 530007，China)
Abstract: Culture confidence is the value expression and external representation of the path，theory and system of socialism with
Chinese Characteristic． It is the value foundation of the confidence in the path，theory and the socialist system． Cultural confidence
needs to be integrated into college humanities and social science education． To nurture college students for a new era with great cultural
confidence by deep integration of cultural confidence into university ideological and political education through ways of strengthening Xi
Jinping’s Thought on socialism with Chinese Characteristic for a New Era，carrying forward socialist core values，strengthening Chinese
outstanding traditional culture，promoting international cultural communication and strengthening network ideology education．
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